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Introdução: O processo de Reforma Psiquiátrica na década de 70, um movimento antimanicomial, transformou o tratamento 
da doença mental, estabeleceu desafios, ao transferir pacientes dos hospitais psiquiátricos para centros externos aos hospitais. 
Assim, surgiram os diversos tipos de Centros de Atenção Psicossocial, cuja proposta era realizar ações psicossociais 
diferenciadas. Entre eles, os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPs – AD), instituições que prestam 
atendimento aos dependentes e aos que estão em uso excessivo de álcool e drogas. Esses centros oferecem programas de 
cuidados individualizados, elaborados por equipe multidisciplinar, visando sua reinserção social. Diversas práticas são 
usadas no atendimento individual e grupal, como oficinas, acolhimentos, consultas, companhia do usuário por familiares. A 
justificativa por pesquisar sobre essa temática se inscreve na necessidade de saber da atuação dos profissionais de 
enfermagem no CAPS-AD, e nos índices de usuários dessas substâncias, considerado um problema de saúde pública, 
necessitando de medidas de controle e intervenção. Também se justifica pelo fato do profissional de enfermagem ter papel 
relevante no processo de transformação social, saber do seu conhecimento e atuação, junto com a equipe multidisciplinar, 
no desenvolvimento de estratégias que minimizem os efeitos adversos consequentes ao uso constante dessas substâncias. 
Objetivo: O objetivo primário deste estudo foi identificar a atuação da enfermagem diante de pacientes usuários de álcool e 
drogas, além de saber dos tipos de drogas utilizadas  e, também, conhecer sobre o tratamento dispensado. Metodologia: Essa 
pesquisa aconteceu através de revisão bibliográfica, com abordagem qualitativa, na base de dados da SCIELO e BVS e, para 
interpretação dos dados, pesquisa de campo de caráter exploratório e documental entre os anos de 2020 a 2021. A obtenção 
dos dados se inscreveu através da aplicação de questionário aos funcionários por meio eletrônico e a avaliação dos 
prontuários pela pesquisadora. Considerações: Essa pesquisa buscou conseguir aceitação do usuário ao tratamento, 
proximidade do enfermeiro ao usuário, uma vez que é protagonista das ações de cuidar, e reinserção social, principalmente 
por ser considerada uma temática de ordem social e familiar.  
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